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喜び 悲しみ 怒り 無表情 困っている わからない
年中 46 4 2 4 0 0
年長 49 4 0 3 0 2
p＝.514
悲しみ場面
喜び 悲しみ 怒り 無表情 困っている わからない
年中 11 34 7 2 2 0













































喜び 悲しみ 怒り 無表情 困っている わからない
年中 6 37 6 1 5 1
年長 6 39 4 6 3 0
p＝.363
悲しみ場面
喜び 悲しみ 怒り 無表情 困っている わからない
年中 41 9 2 1 1 2




表情のみ わからない つじつま合わせ 内容変更 付け加え 他者考慮
年中 2 29 13 9 1 2
年長 6 26 6 8 4 8
p＝.074
悲しみ場面
表情のみ わからない つじつま合わせ 内容変更 付け加え 他者考慮
年中 4 27 9 8 4 4
年長 2 27 6 9 13 1
p＝.168
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［Abstract］




This study examined preschooler’s appraisal of other’s emotion and emotional dissemb-
lance toward the other person. Sixty children listened to stories in which protagonist would
 
feel a positive (or negative) emotion and the other person feel a negative (or positive)
emotion,and the protagonist would hide his(her)emotion toward the other person. Children
 
were asked 3 questions:how would the protagonist really feel,how would the protagonist
 
appraise the other person’s emotion, and why the protagonist hid his(her) own emotion
 
toward the other person. The results indicated that even 4-year-olds recognized adequately
 
the protagonist’s emotion and his(her) appraisal of the other’s emotion, and that even
 
6-year-olds could not understand the reason why the protagonist hid his(her)own emotion
 
toward the other person. These findings are discussed in relation to recent research concern-
ing children’s socio-emotional development.
Key words:Appraisal of Other’s emotion,Emotional Dissemblance,Preschooler
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